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1 Einleitung: der SOOC13 als cMOOC
0DVVLYH2SHQ2QOLQH&RXUVHVNXU]022&V]lKOHQODXW+RUL]RQ5HSRUW]X
GHQDNWXHOOHQ6FKOVVHOWUHQGVLP%HUHLFKGHVRQOLQHEDVLHUWHQ/HUQHQVXQGJHOWHQDOV
HLQHVGHUZLFKWLJVWHQQHXHQ%LOGXQJVNRQ]HSWH>@
:HQQDNWXHOO LQGHU3UHVVHYRP022&+\SHGLH5HGHLVWJHKWHVPHLVWXPGLH
VRJHQDQQWHQ [022&V YRQ GHQHQ GHU $QVDW] GHU F022&V DE]XJUHQ]HQ LVW
[022&VlKQHOQHKHUNODVVLVFKHQ9RUOHVXQJHQXQGVLQGGXUFKHLQHQKRKHQ$QWHLO
DQ ,QSXW 6WUXNWXULHUXQJXQG6WHXHUXQJGXUFKGLH/HKUSHUVRQJHSUlJW'HU.XUV
LVW VHTXHQ]LHOO VWUXNWXULHUW GLH LQKDOWOLFKHQ /HUQ]LHOH VLQG NODU YRUJHJHEHQ XQG
N|QQHQQDFK$EVROYLHUXQJGHV.XUVHVGXUFKDXWRPDWLVLHUWH7HVWVEHUSUIWZHUGHQ
'LH GHP.RQ]HSW GHV.RQQHNWLYLVPXV YHUSÀLFKWHWHQ connectivist Massive Open 
Online Courses DEJHNU]W F022&V VLQG HKHU GLVNXUVLY JHSUlJW XQG NRPPHQ
RKQH GHWDLOOLHUW YRUJHJHEHQH.XUVVWUXNWXU XQG LQKDOWOLFKH )HVWOHJXQJHQ DXV 6LH
ZHUGHQYRQGHQ7HLOQHKPHQGHQVHOEVWPLWJHVWDOWHW>@'DVYRQ*HRUJH6LHPHQV
IRUPXOLHUWH.RQ]HSWGHV.RQQHNWLYLVPXV>@EHWUDFKWHWGHQ$XIEDXXQGGLH3ÀHJH
YRQ:LVVHQVQHW]HQLP6LQQHGHU9HUNQSIXQJYRQ.RQWDNWHQ,QIRUPDWLRQVTXHOOHQ
XQGNRQNUHWHQ0DWHULDOLHQDOV.HUQYRQ]HLWJHPlHQ/HUQSUR]HVVHQ'LH/HKUHQGHQ
IXQJLHUHQLQF022&VHKHUDOV*DVWJHEHULQQHQGLH0DWHULDOLHQ$XIJDEHQXQG/LYH
(YHQWVEHUHLWVWHOOHQXQGGLH9HUQHW]XQJGHU7HLOQHKPHQGHQXQWHUVWW]HQ
0LW GHP 6D[RQ6LHJHQHU 2SHQ 2QOLQH &RXUVH 622& OLHIHUQ GLH 7HFKQLVFKH
8QLYHUVLWlW'UHVGHQGLH7HFKQLVFKH8QLYHUVLWlW&KHPQLW]XQGGLH8QLYHUVLWlW6LHJHQ
LKUHQ%HLWUDJ]XPÄ022&-DKU´>@,P5DKPHQGHVYRP+RFKVFKXOGLGDNWLVFKHQ
=HQWUXP6DFKVHQ +'6JHI|UGHUWHQ9HUEXQGVÄ/HKUSUD[LV LP7UDQVIHU´VROOGHU
$QVDW]YRQF022&VLP+RFKVFKXONRQWH[WHUSUREWXQGHYDOXLHUWZHUGHQ
,P HUVWHQ 'XUFKODXI GHV 622& LP 6RPPHUVHPHVWHU  DOVR LP 622&
VHW]WHQ VLFK  DQJHPHOGHWH 7HLOQHKPHQGH VRZLH HLQH XQEHNDQQWH =DKO
 +DUYDUGPDUNLHUWHGLH2QOLQH$QJHERWHVHLQHU.XUVHPLWHLQHP[IUÄ([WHQVLRQ³'DYRQ
DEJHOHLWHWKDWVLFKGLH%H]HLFKQXQJ[022&VHWDEOLHUW

QLFKWUHJLVWULHUWHU0LWOHVHQGHUPLWGHP.XUVWKHPDÄ/HUQHQ3HUV|QOLFKHV/HUQ
XQG:LVVHQVPDQDJHPHQW´DXVHLQDQGHU'LH2QOLQH3KDVHEHLQKDOWHWHIROJHQGHYLHU
7KHPHQEO|FNH
 /HUQHQ±7KHRULHQXQG$QVlW]H
 :HUN]HXJHIUSHUV|QOLFKHV/HUQXQG:LVVHQVPDQDJHPHQW
 9RUDXVVHW]XQJHQXQG5DKPHQEHGLQJXQJHQ±UHFKWOLFKSROLWLVFKSHUV|QOLFK
 /HUQHQLQ2UJDQLVDWLRQHQ±=XNXQIWYRQ$XVXQG:HLWHUELOGXQJ
1HEHQ /LWHUDWXU XQG %ORJHPSIHKOXQJHQ ZXUGH GHQ 7HLOQHKPHQGHQ EHU GHQ
.XUVEORJDXFK9LGHRPDWHULDOEHUHLWJHVWHOOWXQGLQGLYLGXHOOHZLHDXFKNROODERUDWLYH
$NWLYLWlWHQYRUJHVFKODJHQ'DUEHUKLQDXVUHJWHQRQOLQHEDVLHUWH([SHUWHQJHVSUlFKH
]XHLQHUZHLWHUIKUHQGHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLWGHU7KHPDWLNDQ'LHWHFKQLVFKH
,QIUDVWUXNWXU VWHOOWHQ GLH 9HUDQVWDOWHQGHQ PLW +LOIH IUHL LP 1HW] YHUIJEDUHU
:HUN]HXJH EHUHLW 'D]X JHK|UHQ:RUGSUHVV 7ZLWWHU XQG 6WRULI\ (LQ]LJ$GREH
&RQQHFWDOVNRPPHU]LHOOHOL]HQ]JHVFKW]WH9LGHRNRQIHUHQ]VRIWZDUHLVWNHLQIUHLHV
6\VWHPNRQQWHDEHUEHUGDV'HXWVFKH)RUVFKXQJVQHW]JHQXW]WZHUGHQ
(LQH %HVRQGHUKHLW GHV 622& LVW GLH .RQ]HQWUDWLRQ DXI GLH =LHOJUXSSH GHU
6WXGLHUHQGHQXQG+RFKVFKXOOHKUHQGHQDOV7HLOQHKPHQGHQEHLZHLWHUKLQEHVWHKHQGHU
2IIHQKHLWIUH[WHUQH7HLOQHKPHUGLHLQGLHVHU)RUPELVKHUNDXPGXUFKJHIKUWZXUGH
,Q GLHVHP %HLWUDJ ZHUGHQ QDFK HLQHP $EULVV EHU GLH ELVKHULJH ,QWHJUDWLRQ
6WXGLHUHQGHULQF022&VVRZLH9RUEHUOHJXQJHQ]XP8PJDQJPLWGHUVWXGHQWLVFKHQ
=LHOJUXSSHGLH7HLOQHKPHQGHQVWUXNWXUXQGGHU9HUODXIGHVEHUHLWVDEJHVFKORVVHQHQ
HUVWHQ 'XUFKODXIV GHV 622& YRUJHVWHOOW 'DEHL ZLUG YRQ (UIDKUXQJHQ PLW
GHP RIIHQHQ.XUVIRUPDW GHV F022&V LP KRFKVFKXOEHUJUHLIHQGHQ 6HWWLQJPLW
VWXGHQWLVFKHQ7HLOQHKPHUQEHULFKWHW(VZLUGDXFKGLH)UDJHDXIJHJULIIHQZHOFKH
VSH]L¿VFKHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQXQG$QSDVVXQJVEHGDUIHVLFKDXVGHU.RQ]HQWUDWLRQ
GLHVH=LHOJUXSSHDPNRQNUHWHQ%HLVSLHOHUJHEHQ
2 Offene Kurse an der Hochschule: Chancen und Herausforderungen
8QLYHUVLWlWHQVHKHQVLFKGHU+HUDXVIRUGHUXQJJHJHQEHU LKUH6WXGLHUHQGHQQLFKW
QXU IDFKOLFK DXI LKU NQIWLJHV %HUXIVOHEHQ YRU]XEHUHLWHQ VRQGHUQ DXFK VR]LDOH
PHWKRGLVFKHXQGSHUV|QOLFKH.RPSHWHQ]HQ]XHQWZLFNHOQ'HU+RUL]RQ5HSRUWYRQ
>@XQWHUVWULFKGLH=XQDKPHYRQGH]HQWUDOLVLHUWHQÀH[LEOHQXQGNROODERUDWLYHQ
$UEHLWVXPJHEXQJHQXQGLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDXFKGLH1RWZHQGLJNHLWIUQHXH
%LOGXQJV3DUDGLJPHQXQGDQJHPHVVHQHDXIJDEHQEH]RJHQHXQGDNWLYLHUHQGH/HKU
/HUQPRGHOOHGHUHQ(QWZLFNOXQJGLH+RFKVFKXOELOGXQJLQGHQNRPPHQGHQ-DKUHQ
QDFKKDOWLJYHUlQGHUQZLUG >YJO6I@6HOEVWUHGHQG VLQGGLH DQJHVSURFKHQHQ
7UHQGVHQJPLWGHU1XW]XQJQHXHU7HFKQRORJLHQZLH6RFLDO0HGLDRGHUPRELOHQ

$QZHQGXQJHQ YHUNQSIW 'HU )lKLJNHLW DXFK DXHUKDOE LQVWLWXWLRQDOHU 6HWWLQJV
VHOEVWYHUDQWZRUWOLFK/HUQSUR]HVVH]XLQLWLLHUHQ]XRUJDQLVLHUHQXQG]XVWUXNWXULHUHQ
NRPPW LP 5DKPHQ OHEHQVODQJHQ /HUQHQV HLQH KRKH %HGHXWXQJ ]X 8P GLHVH
)lKLJNHLWHQDXV]XELOGHQXQGLKUHLJHQHV/HUQYHUKDOWHQUHÀHNWLHUHQ]XN|QQHQPVVHQ
/HUQHQGHGLH0|JOLFKNHLWHUKDOWHQ(UIDKUXQJHQLQRIIHQHQYHUQHW]WHQ/HUQNRQWH[WHQ
]XHUZHUEHQ+LHUIUELHWHWVLFKVFKHLQEDUGDV.RQ]HSWHLQHVF022&VDQGDHV
GHQ$QVSUXFKKDWGHQ/HUQHQGHQGLH(UIDKUXQJVHOEVWRUJDQLVLHUWHQNROODERUDWLYHQ
/HUQHQVLQHLQHURIIHQHQ/HUQXPJHEXQJPLW8QWHUVWW]XQJYRQ*DVWJHEHULQQHQXQG
7XWRULQQHQ]XHUP|JOLFKHQ
2.1 Studierende als Teilnehmende in cMOOCs
9RQ$QIDQJ DQ ZDUHQ022&VPHLVW LP XQLYHUVLWlUHQ .RQWH[W DQJHVLHGHOW XQG
ZXUGHQ QHEHQ GHU2IIHQKHLW IU DOOH ,QWHUHVVHQWHQ DXFK DOV /HKUYHUDQVWDOWXQJHQ
IU6WXGLHUHQGHDQJHERWHQ3URPLQHQWHVWHV%HLVSLHO LVWGHUHUVWHF022&PLWGHP
7LWHOÄ&RQQHFWLYLVPDQG&RQQHFWLYH.QRZOHGJH³GHUYRQ*HRUJH6LHPHQV
$WKDEDVFD8QLYHUVLW\.DQDGDXQG6WHSKHQ'RZQHV1DWLRQDO5HVHDUFK&RXQFLO
.DQDGDDOV6HPLQDUDQJHERWHQZXUGH'HQWHLOQHKPHQGHQ6WXGLHUHQGHQVWDQGHQ
H[WHUQH7HLOQHKPHQGHJHJHQEHUGLHHEHQIDOOV&UHGLW3RLQWVHUZHUEHQNRQQWHQ
>@$QJDEHQEHUGHQHUIROJUHLFKHQ(UZHUEYRQ6HPLQDUEHOHJHQE]ZVFKHLQHQ
E]ZGLHDNWLYH7HLOQDKPHGHU6WXGLHUHQGHQOLHJHQQLFKWYRU
%HLP 2SHQ &RXUVH  GHP HUVWHQ GHXWVFKVSUDFKLJHQ F022& ]XP 7KHPD
Ä=XNXQIWGHV/HUQHQV³¿HOGLHVWXGHQWLVFKH%HWHLOLJXQJJHULQJDXV>6@REZRKO
GLH6WXGLHUHQGHQLQHLQHPSDUDOOHOHQ7XWRULXPJHVRQGHUWEHWUHXWZXUGHQ/HGLJOLFK
]ZHL6WXGLHUHQGHKDEHQ&UHGLW3RLQWVHUZRUEHQEHWHLOLJWHQVLFKMHGRFKLKUHP:XQVFK
HQWVSUHFKHQGQXULQJHVFKORVVHQHQ.XUVXPJHEXQJHQ>HEG@
/DXW7HLOQHKPHQGHQEHIUDJXQJHQVWLHJGHU3UR]HQWVDW]GHU6WXGLHUHQGHQYRQ23&2
]XP23&2 GHP2SHQ&RXUVH LP)ROJHMDKU YRQDXI DQ > @9RQ
GHQ LQVJHVDPW  DQJHPHOGHWHQ7HLOQHKPHQGHQ GHV 23&2 JDEHQ  EHL
GHU$QPHOGXQJDQHLQH7HLOQDKPHEHVWlWLJXQJHUZHUEHQ]XZROOHQ$P(QGHGHV
.XUVHVHUKLHOWHQ7HLOQHKPHQGHHLQ%DGJHPLWGHP/HYHOÄ.RPPHQWDWRU³HLQ
%DGJHPLW/HYHOÄ.XUDWRU³=XP(UZHUEYRQ(&76ODXW.XUV:HEVHLWHGLHGULWWH
0|JOLFKNHLWGHU=HUWL¿]LHUXQJJDEHVNHLQH$QJDEHQ>@
$Q GHP LP -DKU  YRQ GHU8QLYHUVLWlW7ELQJHQ DXV YHUDQVWDOWHWHQ F022&
2&:/2SHQ&RXUVH:RUNSODFH/HDUQLQJQDKPHQVLHEHQ6WXGLHUHQGHVRZLHHWZD
H[WHUQH,QWHUHVVHQWHQWHLO'HU.XUVZDULQHLQHPEHVRQGHUHQ)RUPDWDQJHOHJW
GDV GLH 8QWHUVWW]XQJ XQG ,QWHJUDWLRQ GHU 6WXGLHUHQGHQ GXUFK HLQH9HU]DKQXQJ
YRQ2QOLQHXQG3UlVHQ]VLW]XQJHQVRZLHGHQ(LQVDW]VRJHQDQQWHUH[WHUQHUÄ3DWHQ³

JHZlKUOHLVWHQVROOWH>@XQGZXUGHGDKHUDXFKDOVEOHQGHG022&E]ZE022&
EH]HLFKQHW7URW] GLHVHU GLGDNWLVFKHQ(LQEHWWXQJ NRQQWH HLQH DNWLYH%HWHLOLJXQJ
GHU6WXGLHUHQGHQQXUEHUGLHHUVWHQYLHUYRQVHFKV.XUVHLQKHLWHQDXIUHFKWHUKDOWHQ
ZHUGHQ>6@
=XVDPPHQIDVVHQG OlVVW VLFK IHVWVWHOOHQ GDVV GHU*URWHLO GHU7HLOQHKPHQGHQ LQ
GHXWVFKVSUDFKLJHQ F022&V ELVKHU PHLVW GLH ÄXVXDO VXVSHFWV³ GHU (/HDUQLQJ
6]HQH VLQG IU GLH VRZRKO GDV )RUPDW DOV DXFK GLH7KHPHQ DWWUDNWLY VLQG$P
23&2QDKPHQODXW8PIUDJHHUJHEQLVVHQEHLVSLHOVZHLVHH/HDUQLQJ$NWHXUH
WHLO>@'LH(LQELQGXQJYRQ6WXGLHUHQGHQZXUGHEHLP2&:/GXUFKHLQHIRUPDOHUH
GLGDNWLVFKH6WUXNWXUXQGGHQ(LQEH]XJYRQ3DWHQVRZLH3UlVHQ]VHPLQDUHQVWlUNHU
IRNXVVLHUW ,P23&2ZXUGHQEHJOHLWHQGH7XWRULHQDQJHERWHQGLH6WXGLHUHQGH
IDNXOWDWLYLQ$QVSUXFKQHKPHQNRQQWHQ:HGHNLQGZHLVWGDUDXIKLQGDVVGHQQRFK
LQGHQGHXWVFKVSUDFKLJHQF022&V23&2XQGGHP022&0DNHU&RXUVH
00&ELVKHUMHZHLOVQXUFD6WXGLHUHQGHDQJHPHOGHWZDUHQ>6@
(VLVWRIWYRQGHU+HUDXVIRUGHUXQJGXUFK022&6IU+RFKVFKXOHQGLH5HGHELVKHU
ZXUGHQMHGRFKQXUZHQLJHF022&VJH]LHOWIU6WXGLHUHQGHDQJHERWHQ'LH$QJHERWH
EDVLHUHQKLQJHJHQPHLVWGDUDXIGDVVGLHH[WHUQHQ7HLOQHKPHQGHQGLHNULWLVFKH0DVVH
ELOGHQGXUFKGLHEHUKDXSWHUVWHLQOHEHQGLJHUYHUQHW]WHU$XVWDXVFKHQWVWHKHQNDQQ
'LH6WXGLHUHQGHQVLQGHKHUVWLOOH0LWOHVHQGHGHUHQ%HWHLOLJXQJLP)DOOHHWZDGHV
23&2DXFKXQVLFKWEDUIUGLHDQGHUHQVWDWW¿QGHQNDQQ6HOEVWUHGHQGLVWGLHVWLOO
OHVHQGH7HLOQDKPHVRZRKOOHJLWLPDOVDXFKOHUQUHOHYDQW>@XQGHLQH(LQELQGXQJLQ
XQLYHUVLWlUH6WXGLHQJlQJHLPPHUP|JOLFK6WHOOWPDQVLFKMHGRFKGLH)UDJHLQZLHIHUQ
DXFK F022&V EHU 6HPLQDUH YHUVWlUNW LQ GLH+RFKVFKXOOHKUH LQWHJULHUWZHUGHQ
N|QQHQLVWHLQHJH]LHOWH%HWUDFKWXQJYRQ6WXGLHUHQGHQDOV022&7HLOQHKPHQGHQ
VRZLHGLH(USUREXQJXQG(YDOXDWLRQYRQLKUHQ%HGUIQLVVHQDQJHSDVVWHQ.RQ]HSWHQ
YRQQ|WHQ'HQQQXUEHLHUIROJUHLFKHU$QVSUDFKHGHUVWXGHQWLVFKHQ=LHOJUXSSHN|QQHQ
F022&VLQGHU+RFKVFKXOOHKUHPLWWHOIULVWLJDXFKMHQVHLWVYRQ(/HDUQLQJ7KHPHQ
EHLGHQHQPHGLHQDI¿QHH[WHUQH7HLOQHKPHUGLH5HJHOVLQGHLQVHW]EDUVHLQ
2.2 Herausforderungen
'DV)RUPXOLHUHQYRQ/HUQRGHU.RPSHWHQ]]LHOHQHUZHLVWVLFKEHLGHU2UJDQLVDWLRQ
HLQHVF022&VDOVDQVSUXFKVYROOGDGLH(QWZLFNOXQJGHUGHWDLOOLHUWHQWKHPDWLVFKHQ
$XVULFKWXQJ XQG GLH 1XW]XQJ YRQ :HUN]HXJHQ 3ODWWIRUPHQ XQG 2QOLQH
5HVVRXUFHQ]X%HJLQQGHV.XUVHVQRFKZHLWJHKHQGRIIHQLVW'LH7HLOQHKPHQGHQ
GLHLQVEHVRQGHUHLQNRQQHNWLYLVWLVFKHQ022&VGXUFKGLH9HUQHW]XQJPLWDQGHUHQ
XQGZHQLJHUGXUFKGLH$QOHLWXQJGHU9HUDQVWDOWHQGHQ OHUQHQVROOHQJHVWDOWHQGLH
,QKDOWH0HGLHQXQG0HWKRGHQVHOEVWJHVWHXHUW(LQH.RPSHWHQ]HQWZLFNOXQJOlVVW
VLFK RKQH =XJHVWlQGQLVVH DQ GDV ,GHDO GHU 2IIHQKHLW XQG 6HOEVWVWHXHUXQJ GHU

/HUQSUR]HVVH LQF022&VGDKHUZHGHUGLUHNWDQYLVLHUHQQRFKSUIHQ+LHUVHKHQ
VLFKGLH9HUDQVWDOWHQGHQPLWGHU+HUDXVIRUGHUXQJNRQIURQWLHUWGDV6SDQQXQJVIHOG
]ZLVFKHQ6WUXNWXULHUXQJGXUFKJH]LHOWH$XIEHUHLWXQJYRQ,QKDOWHQIUGLH=LHOJUXSSH
GHU6WXGLHUHQGHQXQGGHU2IIHQKHLWVRDXV]XWDULHUHQGDVVHLQ(UOHEQLVGHVRIIHQHQ
XQGYHUQHW]WHQ/HUQHQV DXFK LP LQVWLWXWLRQHOOHQ.RQWH[WXQG WURW] HUIRUGHUOLFKHU
=HUWL¿]LHUXQJHUP|JOLFKWZHUGHQNDQQ
$XFKPXVV EHDFKWHWZHUGHQ GDVV ]XU DNWLYHQ%HWHLOLJXQJ DQ HLQHP022& HLQ
KRKHU$QVSUXFK DQ GLH0HGLHQNRPSHWHQ] GHU7HLOQHKPHQGHQ JHVWHOOW ZLUG'LH
ELVKHU LPGHXWVFKVSUDFKLJHQ5DXPDQJHERWHQHQF022&VZXUGHQPHLVWYRQVHKU
PHGLHQDI¿QHQ7HLOQHKPHQGHEHVXFKW'LH)lKLJNHLWXQG%HUHLWVFKDIW]XP%ORJJHQ
XQG7ZLWWHUQ VWHOOW IUZHQLJHUPHGLHQDI¿QH7HLOQHKPHQGH HLQH+HPPVFKZHOOH
GDU>@$XFK%UHPHUDOV9HUDQVWDOWHULQGHV23&2NRQVWDWLHUWÄ%LVKHUHLJQHWGDV
)RUPDW VLFK QLFKW0HGLHQNRPSHWHQ] YRQ*UXQG DXI DXI]XEDXHQ³ > 6@ 6LH
YHUPXWHWGDVVGLHPHLVWHQ23&27HLOQHKPHQGHQGLHVLFKDNWLYPLWHLQHP%ORJ
EHWHLOLJWHQGLHVHQDXFKVFKRQYRUKHUKDWWHQ>HEG6@GKLP8PNHKUVFKOXVVGDVV
GLH7HLOQHKPHUGLHQLFKWRKQHKLQVFKRQEORJJWHQPHLVWHKHUPLWOHVHQGWHLOQDKPHQ
)UHLQHQF022&PLW6WXGLHUHQGHQVWHOOWVLFKVRPLWGLH)UDJHRERE|IIHQWOLFKH
:HEORJVXQG7ZLWWHUZHLWHUKLQGLH:HUN]HXJHGHU:DKOVLQGRGHUREDXFKKLHUDXI
DQGHUH:HUN]HXJHZLH]%'LVNXVVLRQVIRUHQ]XUFNJHJULIIHQZHUGHQVROOWH=XGHP
PXVVEHUJHHLJQHWHXQWHUVWW]HQGH0DQDKPHQ]XP$XIEDXGHUIUGLH7HLOQDKPH
QRWZHQGLJHQ0HGLHQNRPSHWHQ]HQQDFKJHGDFKWZHUGHQbKQOLFKHVJLOWIUGHQKRKHQ
$QVSUXFK DQ.RPSHWHQ]HQ ]XU 6HOEVWRUJDQLVDWLRQ GLH HLQ022& VWHOOW XQG GLH
VRZRKOYRUDXVJHVHW]WZHUGHQDOVDXFKJHVWlUNWZHUGHQVROOHQ>YJO6@
$XFKRUJDQLVDWRULVFKH+HUDXVIRUGHUXQJHQVROOHQQLFKWXQHUZlKQWEOHLEHQ>KLHU]X
DXVIKUOLFKHUDXFK@8PHLQHNULWLVFKH0DVVHDQ7HLOQHKPHQGHQ]XHUUHLFKHQ
VRZLH GHQ KRKHQ 2UJDQLVDWLRQV XQG %HWUHXXQJVDXIZDQG DXI]XWHLOHQ E]Z ]X
UHFKWIHUWLJHQVLQG.RRSHUDWLRQHQYRQ/HKUHQGHQHPSIHKOHQVZHUW'LH(LQELQGXQJ
GHV$QJHERWVLQXQWHUVFKLHGOLFKH6WXGLHQJlQJHXQG3UIXQJVRUGQXQJHQLVW MHGRFK
UHODWLY NRPSOH[ HUIRUGHUW HLQHQ DXVUHLFKHQGHQ 9RUODXI XQG LQKDOWOLFKH VRZLH
EURNUDWLVFKH$EVWLPPXQJHQ

3 Der SOOC13 als Seminar
'HUQDFKIROJHQGH$EVFKQLWWEHVFKUHLEWGHQ9HUODXIGHV622&DOVHUVWHQ'XUFKODXI
GHV622&LP6RPPHUVHPHVWHU
3.1 Umsetzung
6FKRQ LQGHU6HPLQDUEHVFKUHLEXQJ]XP622&ZXUGHDXIGLH%HUHLWVFKDIW ]XU
(USUREXQJYRQ6RFLDO0HGLD'LHQVWHQDOV7HLOQDKPHYRUDXVVHW]XQJKLQJHZLHVHQ
8PDOOHQWHLOQHKPHQGHQ6WXGLHUHQGHQKLHUEHLJXWH6WDUWFKDQFHQ]XELHWHQJLQJHQGHP
HLJHQWOLFKHQ2SHQ2QOLQH&RXUVH]ZHL3UlVHQ]VRZLHHLQ2QOLQH:RUNVKRSYRUDQ
LQGHQHQGLH7HLOQHKPHQGHQPLWGHP)RUPDWGHVF022&VGHPNRQQHNWLYLVWLVFKHQ
.RQ]HSW XQG GHQ *UXQGODJHQ ]XU DNWLYHQ 7HLOQDKPH YHUWUDXW JHPDFKW ZXUGHQ
'LHV EHLQKDOWHWH LQVEHVRQGHUH DXFK NXU]H WXWRULHOOH(LQIKUXQJHQ LQ GDV IU GHQ
622&UHOHYDQWH9LGHRNRQIHUHQ]V\VWHP$GREH&RQQHFWVRZLH$QOHLWXQJHQ]XU
5HJLVWULHUXQJXQG(LQULFKWXQJHLQHVSHUV|QOLFKHQ%ORJVXQG7ZLWWHU$FFRXQWVGLH
YRQGHQ9HUDQVWDOWHULQQHQDOV3DUWL]LSDWLRQVNDQlOHHPSIRKOHQZXUGHQ=XGHPZXUGHQ
GLH9HUDQVWDOWHULQQHQXQGGLHGUHL7XWRULQQHQGHV622&DOV$QVSUHFKSDUWQHULQQHQ
YRUJHVWHOOW
:HLWHUKLQZXUGHYRU%HJLQQGHV622&LQHQJHUXQGDXIZlQGLJHU$EVWLPPXQJ
PLWGHQMHZHLOLJHQ6WXGLHQGHNDQDWHQ3UIXQJVlPWHUQXQG+RFKVFKXOGLGDNWLVFKHQ
=HQWUHQHLQIHLQJUDQXODUHV6\VWHP]X$QIRUGHUXQJHQIUGHQ(UZHUEYRQ&UHGLW3RLQWV
XQG=HUWL¿NDWHQHUDUEHLWHW'LH7HLOQHKPHQGHQPXVVWHQXQWHUVFKLHGOLFKH/HLVWXQJHQ
HUEULQJHQGLHYRQGHQ7XWRULQQHQUHJHOPlLJUHJLVWULHUWXQGVFKOLHOLFKYRQGHQ
9HUDQVWDOWHULQQHQEHZHUWHWZXUGHQ=HQWUDOHV(OHPHQWGHU/HLVWXQJVHUEULQJXQJXQG
EHZHUWXQJZDUGDEHLGLH(UDUEHLWXQJE]Z=XVDPPHQVWHOOXQJHLQHV(3RUWIROLRV
$OOH7HLOQHKPHQGHQGLH]ZHLXQGPHKU&UHGLW3RLQWV HUZHUEHQZROOWHQ VWHOOWHQ
GLHVHVDXVDXVJHZlKOWHQ%HLWUlJHQ]XVDPPHQ
3.2 Teilnehmende
,P622&ZDUHVIU6WXGLHUHQGHLQVHFKV6WXGLHQJlQJHQDQGUHL+RFKVFKXOHQ
(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIWOLFKHV 6WXGLXP IU GDV /HKUDPW :LUWVFKDIWVLQIRUPDWLN
0DVWHU +XPDQ &RPSXWHU ,QWHUDFWLRQ 0DVWHU 0HGLHQ XQG *HVHOOVFKDIW 0DVWHU
LQ 6LHJHQ +|KHUHV /HKUDPW DQ EHUXIVELOGHQGHQ 6FKXOHQ DQ GHU 78 'UHVGHQ
,QWHUNXOWXUHOOH.RPPXQLNDWLRQDQGHU78&KHPQLW]LP%HUHLFKGHU$OOJHPHLQHQ
4XDOL¿NDWLRQ $48$ GHU 3KLORVRSKLVFKHQ XQG :LUWVFKDIWVZLVVHQVFKDIWOLFKHQ
)DNXOWlW DQ GHU 78'UHVGHQ VRZLH LP 6WXGLXP*HQHUDOH DQ GHU 78 &KHPQLW]
P|JOLFK]ZLVFKHQXQGYLHU&UHGLW3RLQWV]XHUZHUEHQ+RFKVFKXOOHKUHQGHDXV
1RUGUKHLQ:HVWIDOHQXQG6DFKVHQNRQQWHQVLFK]XGHPGLH7HLOQDKPHDP622&
LQGHQODQGHVZHLWHQ=HUWL¿NDWVSURJUDPPHQDQUHFKQHQODVVHQ
 6LHKHKWWSZZZVRRFGHRUJDQLVDWLRQHUZHUEYRQFUHGLWSRLQV

'LH7HLOQHKPHQGHQZXUGHQDXIJHIRUGHUWVLFKEHUGLH:HEVHLWHZZZVRRFGH
DQ]XPHOGHQXQGHLQ]XWUDJHQPLWZHOFKHQHLJHQHQ6RFLDO0HGLD.DQlOHQVLHDP
622&WHLOQHKPHQZROOHQ'LHDQJHJHEHQHQXQGDXFKVSlWHUJHPHOGHWHQ.DQlOH
ZXUGHQGDQQEHUHLQHQ566)HHG$JJUHJDWRU UHJHOPlLJDXIQHXH%HLWUlJHPLW
GHP6FKODJZRUWVRRFEHUSUIWXPHLQHQhEHUEOLFNEHUGLHLP1HW]YHUWHLOWHQ
5HVVRXUFHQ]XHUKDOWHQ,QVJHVDPW7HLOQHKPHQGHKDWWHQVLFKEHUGLH:HEVHLWH
DQJHPHOGHWGDYRQVWDPPWHQDOVRHWZDGLH+lOIWHYRQGHQ+RFKVFKXOHQGHU
*DVWJHEHULQQHQVLHKH7DEHOOHGHULQVJHVDPWDQJHPHOGHWHQ7HLOQHKPHQGHQ
JDEHQHLQ)DFKVHPHVWHUDQ LQGHPVLHVLFKEHIDQGHQRGHUHLQH0DWULNHOQXPPHU
ZDUHQ DOVR 6WXGLHUHQGH 9RQ GHQ DQJHPHOGHWHQ 7HLOQHKPHQGHQ GHU EHWHLOLJWHQ
6WXGLHQJlQJHJDEHQEHLGHU$QPHOGXQJDQ&UHGLW3RLQWVHUZHUEHQ]XZROOHQ
6WXGLHUHQGHVWHOOWHQVRPLWLQVJHVDPWIDVWGHUDQJHPHOGHWHQ7HLOQHKPHQGHQGHV
622&6WXGLHUHQGHGHUEHWHLOLJWHQ6WXGLHQJlQJHPLWGHP=LHO&UHGLW3RLQWV]X
HUZHUEHQELOGHWHQHWZD6WXGLHUHQGHVRZLHIQI+RFKVFKXOOHKUHQGHKDEHQ
VFKOLHOLFKWDWVlFKOLFKHLQH=HUWL¿]LHUXQJHUZRUEHQ)UGLH6WXGLHUHQGHQNDQQPLW
HWZD DP6WDQGRUW6LHJHQ VRJDU  HLQHKRKH$EVFKOXVVUDWH YHU]HLFKQHW
ZHUGHQGLH$EVFKOXVVUDWHGHU/HKUHQGHQODJPLWHWZDGHXWOLFKQLHGULJHU
7DEHOOHhEHUVLFKWEHUDXIGHU:HEVHLWHGHV622&DQJHPHOGHWH7HLOQHKPHQGH
6WDQGRUW 7HLOQHKPHQGH
JHVDPW
GDYRQ6WXGLH
UHQGH
GDYRQ6WX
GLHUHQGHPLW
:XQVFK&UHGLW
3RLQWV]XHUZHU
EHQ
6WXGLHUHQGH
PLW(UZHUEYRQ
&UHGLW3RLQWV
'UHVGHQ    
&KHPQLW]    
6LHJHQ    
([WHUQH  
Erfahrungen
'HU 622& ZXUGH LP HUVWHQ 'XUFKODXI HUIROJUHLFK GXUFKJHIKUW LQ DOOHQ
7KHPHQEO|FNHQJDEHVOHEHQGLJH'LVNXVVLRQHQLQGHQ%ORJVGLHLP%ORJDJJUHJDWRU
UHJLVWULHUWZDUHQZXUGHQLQVJHVDPW%HLWUlJHHUVWHOOW'LH6WXGLHUHQGHQZDUHQ
XQWHUGHQ7HLOQHKPHQGHQEHLWUlJHQLQGHQ'LVNXVVLRQHQXQGGHQ([SHUWHQ6HVVLRQV
 +LHUEHLPXVVHUJlQ]WZHUGHQGDVVVLFKGLH6LHJHQHU6WXGLHUHQGHQQDFKGHP
3UlVHQ]DXIWDNWUHJLVWULHUWHQZlKUHQGVLFKGLH'UHVGQHU6WXGLHUHQGHQYRUGHP$XIWDNW
UHJLVWULHUWHQXQGGDQDFKNHLQH0|JOLFKNHLWGHU$EPHOGXQJEHVWDQG'LH=DKOGHU
HUQVWKDIWDP(UZHUEYRQ&UHGLW3RLQWV,QWHUHVVLHUWHQZDUDP6WDQGRUW'UHVGHQ]X%HJLQQ
GHU2QOLQH3KDVHGDKHUZRKOJHULQJHUDOVGLHDQJHJHEHQHQ

HLQHVWHWVSUlVHQWH*UXSSHGHU7HLOQHKPHQGHQGHU$EVFKOXVVEHIUDJXQJ1 
ZUGHQGHQ622&ZHLWHU HPSIHKOHQ  IDQGHQGHQ.XUV VHKU JHOXQJHQRGHU
JHOXQJHQ
,Q GHQ HLQIKUHQGHQ 3UlVHQ]VLW]XQJHQ WUDI HV DOV +HUDXVIRUGHUXQJ ]X KHUDXV
GHQMHQLJHQ7HLOQHKPHQGHQRKQH9RUNHQQWQLVVH]%KDWWHNHLQHUGHU6LHJHQHU
/HKUDPWVVWXGLHUHQGHQELVKHUYRQ022&VJHK|UW]XYHUPLWWHOQZDVVLHHUZDUWHW
XQG ZDV YRQ LKQHQ HUZDUWHW ZLUG 'LH DQIlQJOLFKH (LQIKUXQJ LQ022&V XQG
NRQQHNWLYLVWLVFKH ,GHHQ ZXUGHQ VR GDV )HHGEDFN PHKUHUHU 6WXGLHUHQGHU XQG
+RFKVFKXOOHKUHQGHU DOV VHKU DEVWUDNW XQG VFKZHU YHUVWlQGOLFK HUOHEW$XFK LP
.XUVYHUODXI EOLHEHQ GLH$QIRUGHUXQJHQ IU GLH7HLOQHKPHQGHQ WHLOZHLVH XQNODU
ZDV]X)UXVW9HUXQVLFKHUXQJXQGDXFK]X$EEUFKHQIKUWH'LHIURIIHQH)UDJHQ
XQG 8QVLFKHUKHLWHQ HLQJHIKUWHQ %HUDWXQJVDQJHERWH ZLH 7XWRUHQEHWUHXXQJ XQG
LQVEHVRQGHUHVWDQGRUWVSH]L¿VFKH2QOLQH6SUHFKVWXQGHQGHU9HUDQVWDOWHULQQHQZXUGHQ
LQGLHVHP=XVDPPHQKDQJDOOHUGLQJVNDXPZDKUJHQRPPHQ
'DVYRQGHQ9HUDQVWDOWHULQQHQHPSIRKOHQH%ORJJHQJH¿HOGHQ7HLOQHKPHQGHQQDFK
DQIlQJOLFKHU 6NHSVLV KlX¿J UHFKW JXW  GHU ELV ]XP6FKOXVV7HLOQHKPHQGHQ
1 JDEHQLQGHU$EVFKOXVVEHIUDJXQJDQGDVVVLHVLFKYRUVWHOOHQN|QQWHQHLQHQ
%ORJ DOV)RUVFKXQJVWDJHEXFK IU HLQH$EVFKOXVVDUEHLW ]X QXW]HQZHLWHUH 
ZUGHQGLHVQLFKW|IIHQWOLFKWXQ
$OOHUGLQJV¿HODXIGDVV%HLWUlJH WHLOZHLVHDXIHLQHPHKHUQLHGULJHQ LQKDOWOLFKHQ
1LYHDXYHUEOLHEHQXQGGDPLWZHQLJ$XIVFKOXVVDXILQWHQVLYH$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW
GHQEHKDQGHOWHQ7KHPHQVRZLHZHQLJ$QUHJXQJ]XPJHJHQVHLWLJHQ.RPPHQWLHUHQ
XQG'LVNXWLHUHQERWHQ'HP$QVSUXFKGHU*DVWJHEHULQQHQGDVVLPDNDGHPLVFKHQ
5DKPHQEHWULHEHQH%ORJV VRZRKOYRP6WLO DOV DXFKYRP,QKDOWGHU%HLWUlJHKHU
JUXQGOHJHQGH4XDOLWlWVDQIRUGHUXQJHQ ]%$XVHLQDQGHUVHW]XQJPLW XQG9HUZHLV
DXIDQGHUH4XHOOHQHUIOOHQPVVHQVWDQGVHLWHQVGHU6WXGLHUHQGHQ8QHUIDKUHQKHLW
PLWGHP:HUN]HXJXQGYHUPXWOLFKYRUUDQJLJGDV,QWHUHVVHGHV6FKHLQHUZHUEVPLW
NOHLQVWP|JOLFKHP$XIZDQGJHJHQEHU
$XFKZHQQ LQGHQSHUV|QOLFKHQ%ORJEHLWUlJHQZHQLJ4XHOOHQEH]XJVLFKWEDUZDU
ZXUGHQGLHYRQGHQ*DVWJHEHULQQHQEHUHLWJHVWHOOWHQ,PSXOVPDWHULDOLHQGRFKLQGHU
5HJHOLQWHQVLYUH]LSLHUW,QVEHVRQGHUHGLH$XIJDEHQZXUGHKlX¿JDOV$XVJDQJVSXQNW
IUHLQHQSHUV|QOLFKHQ%HLWUDJJHQXW]W'DVYHUZHLVWGDUDXIGDVVGLHYRUKDQGHQHQ
VWUXNWXULHUHQGHQ $QJHERWH XQG DXFK 9RUJDEHQ YRQ GHQ 6WXGLHUHQGHQ JHUQH
DQJHQRPPHQZXUGHQ

$OVHLQZLFKWLJHV(OHPHQWGHU:LVVHQVYHUPLWWOXQJDEHUDXFKGHV$XVWDXVFKVXQWHU
GHQ7HLOQHKPHQGHQZXUGHQGLHUHJHOPlLJHQ2QOLQH6LW]XQJHQLQ)RUPYRQ/LYH
6HVVLRQVPLW([SHUWHQZDKUJHQRPPHQVRGDV)HHGEDFNGHU6WXGLHUHQGHQXDLP
$EVFKOXVVZRUNVKRS
4 Fazit und Ausblick
0LW GHP 622& LVW HV JHOXQJHQ HLQHQ KRFKVFKXOEHUJUHLIHQGHQ F022&PLW
KRKHU VWXGHQWLVFKHU%HWHLOLJXQJ  XQG$EVFKOXVVUDWH  GXUFK]XIKUHQ
6HOEVWYHUVWlQGOLFK LVW DXFK RKQH GHQ (UZHUE YRQ &UHGLW 3RLQWV HLQH VXEMHNWLY
OHUQLQWHQVLYHXQGEHUHLFKHUQGH7HLOQDKPHDQ F022&VP|JOLFKXQGZXUGH DXFK
YRQHLQLJH7HLOQHKPHQGHQRKQH,QWHUHVVHDP6FKHLQHUZHUEJHOHEW,P5DKPHQGHU
KLHUYHUIROJWHQ)UDJHVWHOOXQJJHEHQGLHLP$EVFKQLWWJHQDQQWHQ=DKOHQMHGRFK
GXUFKDXV+LQZHLVHDXIGHQ(UIROJGHV622&DOV6HPLQDU
(LQHLQWHQVLYH$XVZHUWXQJGHUEHJOHLWHQGHQ8PIUDJHQGHV$EVFKOXVVZRUNVKRSV
GHU.RPPXQLNDWLRQXQWHUGHQ7HLOQHKPHQGHQVRZLH LKUHU/HUQZHJH OlXIWGHU]HLW
XQGÀLHWLQGLHSDUDOOHOVWDWW¿QGHQGH3ODQXQJGHVNRPPHQGHQ'XUFKODXIVZZZ
VRRFGHHLQ
=XGHQ/HKUHQGHVHUVWHQ622&'XUFKODXIVJHK|UWLQ%H]XJDXIGLHVWXGHQWLVFKHQ
7HLOQHKPHQGHQ LQVEHVRQGHUH GLH1RWZHQGLJNHLW GHU )RUPXOLHUXQJ QRFK NODUHUHU
$QIRUGHUXQJHQIUGHQ(UZHUEYRQ&UHGLW3RLQWVXQGGDPLWDXFKNRQNUHWHUHU9RUJDEHQ
KLQVLFKWOLFK4XDQWLWlWXQG4XDOLWlWGHUHUZDUWHWHQ%HLWUlJH'DPLWVROOWUDQVSDUHQWHU
ZHUGHQZDVZDQQXQGDXIZHOFKHP1LYHDXHUZDUWHWZLUGXPHLQH=HUWL¿]LHUXQJ
]XHUZHUEHQ'LHVHU6FKULWW HUVFKHLQW DXFKZHQQHU HLQHZHLWHUH)RUPDOLVLHUXQJ
GDUVWHOOWQDFKGHQ(UIDKUXQJHQGHVHUVWHQ'XUFKODXIVQRWZHQGLJXP8QVLFKHUKHLWHQ
XQG)UXVWUDWLRQXQWHUGHQ6WXGLHUHQGHQDEHUDXFKXQWHUGHQ9HUDQVWDOWHULQQHQ]X
EHJHJQHQ
1HX HLQJHIKUW ZHUGHQ ]X GLHVHP =ZHFN DXFK %DGJHV DOV (OHPHQW GHU
/HLVWXQJVUFNPHOGXQJLP.XUVYHUODXIMHQVHLWVYRQ%ORJNRPPHQWDUHQXQG/LNHV
'LH%DGJHVZHUGHQIU7HLOOHLVWXQJHQYHUJHEHQVRGDVVGLH7HLOQHKPHQGHQLPPHU
HLQHhEHUVLFKWKDEHQ LQZLHIHUQVLHGLH0LQGHVWDQIRUGHUXQJHQIUGHQ(UZHUEGHU
JHZQVFKWHQ3XQNWHHUIOOHQ=XGHPVLQGGLH%DGJHVTXDOLWDWLYDEJHVWXIWJHSODQW
DOV%URQ]H6LOEHUXQG*ROG
'HQ*UQGHQIUGLHQLFKW]XLJQRULHUHQGH$EVSUXQJUDWHXQWHUGHQWHLOQHKPHQGHQ
6WXGLHUHQGHQ XQG YRU DOOHP GHQ +RFKVFKXOOHKUHQGHQ VROO ZHLWHU QDFKJHJDQJHQ
ZHUGHQ =X GLHVHP =ZHFN VLQG ]XVlW]OLFKH %HIUDJXQJHQ GHU $EEUHFKHU XQWHU

GHQ +RFKVFKXOOHKUHQGHQ EHU GLH .RPSHWHQ]]HQWUHQ VRZLH HYWO DXFK XQWHU
GHQ 6WXGLHUHQGHQ LP 5DKPHQ GHU 6HPLQDUHYDOXDWLRQ JHSODQW$OV Ä(UVWH+LOIH
0DQDKPH³ LVW IUGLH/HKUHQGHQ LQ6LHJHQ LPQlFKVWHQ'XUFKODXIHLQHVWlUNHUH
YRU2UW%HWUHXXQJLQ=XVDPPHQDUEHLWPLWGHPGRUWLJHQ.RPSHWHQ]]HQWUXPJHSODQW
=HQWUDO IUHLQHDEVFKOLHHQGH(YDOXDWLRQGHV3URMHNWV622&QDFKGHP]ZHLWHQ
'XUFKODXIZLUGDXFKGLH%HDQWZRUWXQJGHU)UDJHVHLQLQZLHIHUQEHL]XQHKPHQGHU
6WUXNWXULHUXQJQHEHQGHP(UZHUEYRQ&UHGLW3RLQWVDXI6HLWHQGHU6WXGLHUHQGHQ
DXFKQRFKGDVHUNOlUWH=LHOHLQHVErlebnisses des offenen und vernetzten Lernens 
im institutionellen Kontext HUUHLFKWZXUGH E]Z HUUHLFKWZHUGHQ NDQQ XQG GDPLW
YHUEXQGHQGLH3UIXQJREGHU.XUVQRFKGHU'H¿QLWLRQHLQHVF022&VHQWVSULFKW
E]ZREHUDXFKLP+LQEOLFNDXINRQQHNWLYLVWLVFKH$QOLHJHQHUIROJUHLFKZDU
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